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Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak 
efektif. Faktor-faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, capital intensity 
ratio, inventory intensity ratio, leverage, profitabilitas, dan transaksi 
perusahaan afiliasi. Ukuran perusahaan yang besar akan cenderung 
menggunakan konsultan pajak untuk menekan beban pajak.  Capital 
intensity ratio yang tinggi akan menanggung biaya penyusutan yang 
termasuk deductible expense. Inventory intensity ratio yang tinggi akan 
menanggung biaya-biaya tambahan yang dianggap sebagai pengurang 
beban pajak. Leverage yang tinggi akan menanggung beban bunga yang 
dijadikan pengurang pajak. Profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan 
tarif pajak efektif. Transaksi perusahaan afiliasi yang tinggi akan menjadi 
pengurang pajak dengan adanya transfer pricing. 
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. 
Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 64 perusahaan yang diseleksi dengan metode purposive sampling.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi 
adalah inventory intensity ratio berpengaruh positif terhadap tarif pajak 
efektif. Sedangkan faktor yang lain tidak terbukti mempengaruhi tarif pajak 
efektif. 
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This study examine and analyze factors affecting effective tax rate. 
Factor used are size, capital intensity ratio, inventory intensity ratio, 
leverage, profitability, and affiliated transaction. Large size companies will 
tend to use a tax agent to suppress the tax burden. Capital intensity ratio 
high will bear the cost of depreciation that includes a deductible expense. 
Inventory ratio of high intensity will bear the additional costs are 
considered as a deduction from the tax burden. High leverage will be made 
to bear the burden of interest tax deduction. High profitability will increase 
in effective tax rate. Transaction of affiliated companies that height will be 
a tax deduction in the presence of transfer pricing. 
Tests in this study using multiple regression. The population used is 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2013-
2014. The samples of the study were 64 companies selected by purposive 
sampling method. 
The results showed that the factors that affect the intensity inventory ratio 
is a positive influence on the effective tax rate. While other factors that are 
not shown to affect the effective tax rate. 
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